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ABSTRAK
PENGARUH  PDB, BI RATE, JUMLAH UANG BEREDAR, DAN NILAI
TUKAR TERHADAP INFLASI DI INDONESIA PERIODE 2008–2014
ALIVIA YULIANTI
F1113003
Salah satu permasalahan di hampir seluruh negara di dunia adalah sulitnya
menjaga kestabilan perekonomian. Berbagai kebijakan, baik itu kebijakan fiskal
maupun kebijakan moneter direncanakan secara matang dan kemudian
dilaksanakan untuk memperoleh berbagai target pertumbuhan ekonomi yang
diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu dari usaha
pemenuhan target pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui pengendalian laju
inflasi, baik itu pada tingkat regional maupun pada tingkat nasional. Tingkat
inflasi pada angka yang tepat mampu membawa perekonomian bertumbuh kearah
yang positif. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), BI Rate, jumlah uang beredar, dan nilai
tukar terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 2008-2014. Variabel yang
digunakan antara lain: produk domestik bruto (PDB), BI Rate, jumlah uang
beredar dalam arti luas (M2), dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dalam
periode kuartalan dari tahun 2008.1 sampai dengan 2014.4, menggunakan regresi
linear berganda dengan metode Error Correction Model (ECM).
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan secara simultan Produk
Domestik Bruto (PDB), BI Rate, jumlah uang beredar, dan nilai tukar
berpengaruh terhadap tingkat Inflasi di Indonesia periode 2008-2014. Hasil
analisis ini menyebutkan bahwa variabel produk domestik bruto, BI Rate, dan
jumlah uang beredar berpengaruh secara positif terhadap inflasi, sedangkan
variabel nilai tukar berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap
inflasi.
Kata Kunci: Inflasi, Produk Domestik Bruto, BI Rate,  Jumlah Uang
Beredar, Nilai Tukar
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ABSTRACT
EFFECT OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP), BI RATE, MONEY
SUPPLY, AND EXCHANGE RATE ON INFLATION IN INDONESIA
PERIOD 2008-2014
ALIVIA YULIANTI
F1113003
One of the problems In almost all countries in the worlds the difficulty of
maintaining the stability of the economy. Policies, both fiscal policy and monetary
policy carefully planned and then carried out to obtain a variety of targets
expected positive economic growth and bring prosperity to the community. One of
the efforts the fulfillment of economic growth through inflation control, both at
regional and national level. The inflation rate in the right figure is able to bring
the economy towards positive growth. The inflation rate in the right figure is able
to bring the economy towards positive growth. This study was conducted to
determine the effect of the Gross Domestic Product(GDP), on inflation rate in
Indonesia. The variables used are: gross domestic product (GDP), BI Rate, the
money supply in a broad sense (M2), and the exchange rate of rupiah against the
U.S. dollar.
The data used in this study is time series data in the quarterly period from
2000.1 to 2011.4, using multiple linear regression with the method of Error
Correction Model (ECM).
Results showed simultaneous Gross Domestic Product (GDP), BI Rate,
money supply, and exchange rate affect the inflation rate in Indonesia period
2008-2014. The results of this analysis states that the variable gross domestic
product, money supply, and the BI rate are positive effect on inflation. While the
exchange rate are negative and not significant effect on inflation.
Keyword: Inflation, GDP, BI Rate, Money Supply, Exchange Rate.
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